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1982. This overall increase conceals a marked difference in the trends for male and 
female unemployment, the latter up by k^% compared with a leap of 106$ in the former, 
thus taking the share of female unemployment in relation to total unemployment down 
from k7% to k2%. 
In the same period the unemployment rate for whole of the Community rose from 5,3$ 
October 1972 to 9,9$ October I982. 
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October of each year TAB. I 
Males and females 
Males 
Females 
jlc­s and females 
1980/79 
1981/80 
1982/81 
Males 1980/79 
1981/80 
1982/81 
Females 1980/79 
1981/80 
1982/81 
Males and females 
Male 
Females 
Males and females 
1980/79 
1981/80 
1982/81 
Males 1980/79 
1981/80 
1982/81 
Females 1980/79 
l'Jol/cO 
1JU2/S1 
NL UK IRL DK EUR 9 GR EUR 10 
TOTAL UNEMPLOYED 
Numbers registered ( χ 1 000) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
7 6 1 , 7 
8 8 8 , 1 
1 3 6 5 , 9 
1 9 2 0 , 0 
3 2 9 , 6 
4 0 0 , 3 
6 7 8 , 6 
1 0 3 9 , 8 
4 3 2 , 1 
4 8 7 , 8 
6 8 7 , 3 
8 8 0 , 2 
1 4 7 9 , 9 
1 5 8 5 , 1 
2 0 0 1 , 9 
2 1 7 6 , 7 
6 6 4 , 9 
7 1 0 , 6 
9 6 2 , 3 
1 0 7 2 , 0 
8 1 5 , 0 
8 7 4 , 5 
1 0 3 9 , 6 
1 1 0 4 , 7 
1 6 7 3 , 6 
1 8 1 2 , 5 
2 1 1 3 , 5 
2 4 9 2 , 4 
9 0 8 , 5 
9 5 2 , 5 
1 0 8 0 , 7 
1 2 6 8 , 8 
7 6 5 , 1 
8 6 0 , 0 
1 0 3 2 , 8 
1 2 2 3 , 6 
2 0 7 , 4 
2 7 8 , 2 
4 2 7 , 2 
5 9 1 , 9 
1 2 2 , 3 
1 7 6 , 5 
2 8 5 , 7 
4 0 4 , 4 
8 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 4 1 , 5 
1 8 7 , 5 
3 7 2 , 1 
4 2 5 , 7 
5 1 6 , 7 
6 0 1 , 3 
1 3 6 , 3 
1 6 6 , 1 
2 2 2 , 0 
2 6 5 , 0 
2 3 5 , 8 
2 5 9 , 6 
2 9 4 , 7 
3 3 6 , 3 
1 , 1 6 1 
1 , 2 2 7 
1 , 8 0 6 
2 , 4 1 9 
0 , 5 5 0 
0 , 5 5 2 
0 , 9 6 6 
1 , 2 7 3 
0 , 6 1 1 
0 , 6 7 5 
0 , 8 4 0 
1 , 1 4 6 
1 2 6 7 , 5 
1 9 1 6 , 4 
2 7 7 1 , 6 
3 2 9 5 , 1 
8 9 0 , 2 
1 3 5 2 , 7 
2 0 0 5 , 4 
2 3 1 8 , 7 
3 7 7 , 3 
5 6 3 , 7 
7 6 6 , 2 
9 7 6 , 4 
8 2 , 9 
1 1 0 , 9 
1 2 9 , 2 
1 6 5 , 0 
6 2 , 8 
8 4 , 8 
9 8 , 9 
1 2 4 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , 3 
4 0 , 8 
1 2 2 , 6 
1 8 4 , 4 
2 2 6 , 1 
2 4 3 , 4 
5 3 , 7 
9 9 , 6 
1 2 7 , 3 
1 3 2 , 3 
6 8 , 9 
8 4 , 8 
9 8 , 8 
1 1 1 , 1 
5 9 6 8 , 8 
7 2 0 2 , 5 
9 5 5 3 , 9 
1 1 4 8 8 , 2 
3 1 6 8 , 8 
3 9 4 3 , 7 
5 4 6 1 , 9 
6 6 2 6 , 5 
2 8 0 0 , 0 
3 2 5 8 , 9 
4 0 9 2 , 0 
4 8 6 1 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 4 
3 5 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
2 1 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
5 9 9 2 , 1 
7 2 2 9 , 4 
9 5 8 0 , 3 
1 1 5 2 3 , 2 
3 1 8 0 , 7 
3 9 5 8 , 1 
5 4 7 5 , 8 
6 6 4 7 , 8 
2 8 1 1 , 4 
3 2 7 1 , 4 
4 1 0 4 , 5 
4 8 7 5 , 4 
Change with respect to October of previous year {%) 
+ 1 6 , 6 
+ 5 3 , 8 
+ 4 0 , 6 
+ 2 1 , 5 
+ 6 9 , 5 
+ 5 3 , 2 
+ 1 2 , 9 
+ 4 0 , 9 
+ 2 8 , 1 
+ 7 , 1 
+ 2 6 , 3 
+ 8 , 7 
+ 6 , 9 
+ 3 5 , 4 
+ 1 1 , 4 
+ 7 , 3 
+ 1 8 , 9 
+ 6 , 3 
+ 8 , 3 
+ 1 6 , 6 
+ 1 7 , 9 
+ 4 , 8 
+ 1 3 , 5 
+ 1 7 , 4 
+ 1 2 , 4 
+ 2 0 , 1 
+ 1 8 , 5 
+ 3 4 , 1 
+ 5 3 , 6 
+ 3 8 , 6 
+ 4 4 , 3 
+ 6 1 , 9 
+ 4 1 , 6 
+ 1 9 , 5 
+ 3 0 , 1 
+ 3 2 , 5 
+ 1 4 , 4 
+ 2 1 , 4 
+ 1 6 , 4 
+ 2 1 , 9 
+ 3 3 , 7 
+ 1 9 , 4 
+ 1 0 , 1 
+ 1 3 , 5 
+ 1 4 , 1 
+ 5 , 7 
+ 4 7 , 2 
+ 3 3 , 9 
+ 0 , 4 
+ 7 5 , 0 
+ 3 1 , 8 
+ 1 0 , 5 
+ 2 4 , 4 
+ 3 6 , 4 
+ 5 1 , 2 
+ 4 4 , 6 
+ 1 8 , 9 
+ 5 2 , 0 
+ 4 8 , 3 
+ 1 5 , 6 
+ 4 9 , 4 
+ 3 5 , 9 
+ 2 7 , 4 
+ 3 3 , 8 
+ 1 6 , 5 
+ 2 7 , 7 
+ 3 5 , 0 
+ 1 6 , 6 
+ 2 5 , 6 
+ 2 9 , 9 
+ 1 6 , 1 
+ 3 4 , 5 
+ 5 0 , 4 
+ 2 2 , 6 
+ 7 , 6 
+ 8 5 , 5 
+ 2 7 , 8 
+ 3 , 9 
+ 2 3 , 1 
+ 1 6 , 5 
+ 1 2 , 4 
+ 2 0 , 7 
+ 3 2 , 6 
+ 2 0 , 2 
+ 2 4 , 5 
+ 3 8 , 5 
+ 2 1 , 3 
+ 1 6 , 4 
+ 2 5 , 6 
+ 1 8 , 8 
+ 1 5 , 5 1 
- 1 .9 ! 
+32,7 j 
1 
+ 2 1 , 0 ; - 3 , 5 I 
+ 5 3 , 1 '· 
+ 9 , 6 
+ / - 0 . 0 
+ 1 0 , 0 
+ 2 0 , 6 
+ 3 2 , 5 
+ 2 0 , 3 
+ 2 4 , 4 
+ 3 8 , 3 
+ 2 1 , 4 
+ 1 6 , 4 
+ 2 5 , 5 
+ 1 8 , 8 
(a) UNEMPLOYED AGED UNDER 25 YEARS 
Numbers registered ( χ 1 000) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 9 2 , 3 
2 2 4 , 6 
3 7 5 , 0 
5 5 1 , 1 
6 7 , 7 
8 8 , 7 
1 7 1 , 7 
2 8 0 , 4 
1 2 4 , 6 
1 3 5 , 9 
2 0 3 , 3 
2 7 0 , 7 
6 8 4 , 9 
7 3 5 , 9 
9 3 8 , 0 
1 0 0 9 , 4 
2 4 9 , 7 
2 7 3 , 1 
3 8 8 , 0 
4 3 3 , 0 
4 3 5 , 2 
4 6 2 , 8 
5 5 0 , 0 
5 7 6 , 4 
7 9 1 , 4 
9 3 1 , 7 
1 1 4 1 , 0 
1 2 7 4 , 1 
3 7 5 , 8 
4 2 5 , 5 
5 0 5 , 0 
5 9 2 , 0 
4 1 5 , 6 
5 0 6 , 2 
6 3 6 , 0 
6 8 2 , 2 
9 7 , 7 
1 3 1 , 3 
2 0 2 , 3 
2 7 4 , 3 
4 2 , 4 
6 5 , 7 
1 C 9 , 3 
1 5 2 , 1 
5 5 , 3 
6 5 , 6 
9 3 , 0 
1 2 2 , 2 
1 5 3 , 0 
1 7 6 , 1 
2 1 3 , 4 
2 4 3 , 0 
5 3 , 2 
6 7 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 2 5 , 0 
1 4 2 , 3 
0 , 6 8 0 
0 , 5 5 4 
0 , 9 3 5 
1 , 2 3 2 
0 , 2 5 8 
0 , 2 3 0 
0 , 3 8 4 
0 , 5 4 1 
0 , 4 2 2 
0 , 4 2 4 
0 , 5 5 1 
0 , 6 9 1 
5 2 2 , 5 
3 5 5 , 0 
1 1 9 5 , 0 
1 3 0 3 , 1 
2 8 3 , 9 
4 9 3 , 1 
7 1 6 , 4 
7 8 7 , 8 
2 3 8 , 6 
3 6 1 , 9 
4 7 8 , 6 
5 1 5 , 3 
2 0 , 8 * 
2 7 , 9 
3 5 , 5 ' 
4 8 , 8 
1 8 , 5 
2 3 , 5 
3 1 , 1 
9 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 7 
3 7 , 9 
6 0 , 1 
7 0 , 0 
7 0 , 7 
1 2 , 1 
2 6 , 7 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
2 5 , 8 
3 3 , 4 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
! 2 5 0 1 , 2 * 
' 3 1 4 3 , 3 
4 1 7 1 , 1 
4 7 7 5 , 7 
1 4 5 9 , 0 
2 0 3 5 , 4 
2 4 1 0 , 7 
1 6 8 4 , 2 
2 1 3 5 , 8 
2 3 6 5 , 0 
Change with respect to October of previous year {%) 
+ 1 6 , 8 
+ 6 7 , 0 
+ 5 0 , 0 
+ 7 , 4 
+ 2 7 , 5 
+ 7 , 6 
+ 1 7 , 7 
+ 2 2 , 5 
+ 1 1 , 7 
i + 3 4 , 4 
+ 5 4 , 1 
+ 3 5 , 6 
+ 31,0 
+ 93,6 
+63,3 
+ 9,1 
+49,6 
+33,2 
+ 9,4 
+42,1 
+ 11,6 
+ 6,3 
+ 18,3 
+ 4,8 
+ 13,2 
+ 18,7 
+ 17,2 
+21,8 
i25,6 
+ 7,3 
+ 55,0 
+C5.4 
+39,1 
+ 18,6 
+41,8 
+31,4 
+ 15,1 
+21,2 
+ 13,9 
+ 26,9 
+31,0 
+ 13,9 
+ 8,8 
+ 15,1 
+ 13.Í' 
­ 3,8 
+43,0 
+31,8 
­10,9 
+67,0 
1+40,9 
I + 0,5 
I +30,0 
! r25,4 
+63,6 
+39,8 
+ 9,0 
+ 73,7 
+45,3 
+ 10,0 
j +25,4* 
! +27,2 
! +37,4 
+27,0 
+ 32,3 
+51 
+32 
+ 7 
­27 
+47 
+ 53,6 
+ 16,5 
+ 1,0 
+120,7 
+ 22,5 
+ 1,4 
j +29,5 
I +11,7 
+ 0,4 
+45 
+32 
+ 14 
+39 
+ 18 
9* 
7 
5 
5 
4 
+26,8 
+ 10,7 
(a) September 
These series are not directly comparable with those published in the most recent 
i­ssue of the Monthly Bulletin because of changes in series subsequent to October 
1982 in the case of the Netherlands, Belgium and the United Kingdom. 

October of each year TAB. I I 
Total 
Males and 
Males 
Females 
Males and 
Males 
Females 
Males and 
Males 
Females 
1979 
1980 
1981 
1982 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
BRD 
56,7 
54,9 
50,3 
45,8 
26,1 
27,3 
29,8 
30,3 
21,4 
24,1 
27,9 
28,5 
29,7 
29,9 
31,8 
32,4 
PR 
39,9 
36,2 
38,1 
46,4 
40,1 
36,2 
36,2 
46,5 
39,7 
36,2 
39,3 
46,2 
PRO 
19,2 
15,8 
14,9 
20,1 
21,4 
16,9 
14,6 
19,7 
17,6 
14,9 
15,2 
20,6 
F 
55,1 
55,2 
51,9 
50,7 
46,3 
46,4 
46,9 
46,4 
37,G 
38,4 
40,3 
40,4 
53,4 
52,9 
52,9 
52,2 
OPORTION 
38,2 
38,7 
40,7 
42,3 
37,2 
36,6 
38,9 
41,5 
39,0 
40,5 
42,4 
43,6 
PORTION 
21,8 
22,3 
22,2 
25,2 
19,4 
20,2 
19,4 
23,1 
23,7 
24,0 
24,7 
27,2 
I NL B L UK IRL DK 
PROPORTION OF WOMEN AMONG ALL UNEMPLOYED (X) 
45,7 
47,4 
48,9 
49,1 
41,0 
36,6 
33,1 
31,7 
63,4 
. 61,0 
57,0 
55,9 
52,6 
55,0 
46,5 
47,4 
29,8 
29,4 
27,6 
29,6 
24,2 
23,5 
23,5 
24,7 
56,2 
46,0 
43,7 
45,6 
PROPORTION AGED UNDER 25 AMONG ALL UNEMPLOYED (X) 
47,3 
51,4 
54,0 
51,1 
41,4 
44,7 
46,7 
46,7 
54,3 
58,9 
61,6 
55,8 
47,1 
47,2 
47,4 
46,3 
34,7 
37,2 
38,3 
37,6 
65,0 
64,5 
65,7 
65,2 
41,1 
41,4 
41,3 
40,4 
39,0 
40,6 
39,8 
38,0 
42,3 
41,8 
42,4 
42,3 
58,6 
53,3 
51,8 
50,9 
46,9 
41,7 
39,8 
42,5 
69,1 
62,8 
65,6 
60,3 
41,2 
44,6 
43,1 
39,5 
31,9 
36,5 
35,7 
34,0 
63,2 
64,2 
62,5 
52,8 
25,1* 
25,2 
27,5 
29,5 
21,8 
23,8 
25,0 
36,0 
39,6 
43,3 
30,9 
32,6 
31,0 
29,0 
22,5 
26,8 
25,7 
25,1 
37,4 
39,4 
37,8 
33,8 
OF TOTAL UNEMPLOYED WHO HAVE BEEN UNEMPLOYED MORE THAN 
51,6 
52,9 
51,9 
55,0 
51,4 
51,0 
48,1 
54,6 
51,8 
55,1 
55,8 
55,4 
41,1 
36,3 
45,1 
54,6 
44,6 
36,3 
46,0 
56,3 
36,0 
36,3 
43,4 
51,0 
61,0 
58,2 
62,6 
62,5 
50,6 
45,7 
54,3 
59,7 
66,9 
66,2 
68,9 
64,7 
17,2 44,3 
38,3 
53,2 
59,1 
46,7 
39,9 
55,5 
61,4 
38,6 
34,6 
47,2 
53,1 
39,1* 
47,2 
47,3 
48,5 
49,8 
53,5 
52,3 
39,1 
40,3 
36,5 
14,4 
12,5 
10,4 
11,3 
14,5 
11,4 
10,0 
11,3 
14,2 
13,7 
10,9 
11,2 
OF TOTAL UNEMPLOYED WHO HAVE BEEN UNEMPLOYED MORE THAN 
32,8 
36,4 
34,8 
39,9 
33,9 
36,2 
32,9 
39,8 
31,4 
36,6 
36,7 
39,9 
25,7 
21,1 
24,2 
33,6 
28,9 
21,2 
24,2 
34,5 
21,2 
20,7 
24,2 
31,7 
49,0 
46,2 
48,0 
49,0 
38,1 
32,4 
36,2 
44,2 
55,3 
55,1 
56,9 
53,5 
28,2 
20,9 
28,3 
35,5 
31,6 
23,2 
30,7 
39,6 
20,1 
15,5 
22,1 
25,7 
40,6* 
31,3 
30,5 
30,0 
34,1 
34,0 
34,2 
21,9 
19,3 
17,0 
6,4* 
6,7 
3,7 
5,0 
6,1 
3,4 
4,9 
7,6 
4,0 
5,0 
EUR 9 GR BUR 10 
46,9 
45,2 
42,8 
42,3 
48,9 
46,5 
47,3 
39,2 
46,9 
45,3 
42,8 
42,3 
41,9* 
43,6 
43,7 
41,6 
37,0 
37,3 
36,4 
51,7 
52,2 
48,6 
6 MONTHS (X) 
44,5* 
42,1 
46,7 
51,2 
40,9 
46,6 
52,4 
43,5 
46,9 
49,5 
12 MONTHS (X) 
27,7* 
25,8 
26,9 
31,8 
25,3 
26,4 
32,9 
26,4 
27,4 
30,3 
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TAB. III 
October of each year 
Males and 
Males 
Females 
Males and 
Males 
Females 
"■îles and 
Males 
Females 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1900 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
females 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
2,9 
3,4 
5,2 
7,3 
2,1 
2,5 
4,2 
6,5 
4,3 
4,8 
6,6 
8,5 
1.1 
1.1 
1,8 
3,2 
0,8 
0,8 
1,4 
2.8 
1.7 
1,6 
2,4 
3,7 
0,6 
0,5 
0,8 
1,5 
0,4 
0,4 
0,6 
1,3 
0,8 
0,7 
1.0 
1.8 
r 
6,6 
7,0 
8,8 
9,6 
4,9 
5,2 
7,1 
7,9 
9,2 
9,8 
11,5 
12,2 
2,5 
2,7 
3,6 
4,1 
1,8 
1,9 
2,7 
3,3 
3,6 
4,0 
4,9 
5,3 
1.4 
1,6 
2,0 
2,4 
0,9 
1,1 
1.4 
1,8 
2,2 
2,4 
2,8 
3,3 
I 
7,6 
8,1 
9,4 
11,0 
6,2 
6,5 
7,3 
8,6 
10,4 
11,3 
13,3 
15,8 
RATE 
3,9 
4,3 
4,9 
6,1 
3,2 
3,3 
3,5 
4,7 
5,4 
6,2 
7,4 
8,8 
RATE C 
2,5 
3,0 
3,3 
4,4 
2,1 
2,3 
2,4 
3,4 
3,3 
4,2 
4,9 
6,3 
NL Β L UK IRL 
REGISTERED UNEMPLOYMENT RATES 
(X of the civilian working population) 
4,0 
5,3 
8,0 
11,1 
3,4 
4,9 
7,9 
11,1 
5,6 
6,2 
8,2 
10,9 
9,2 
10,5 
12,7 
14,1 
5.4 
6,6 
8,9 
10,4 
15,6 
16,8 
18,8 
19,9 
0,7 
0,8 
1,1 
1,5 
0,5 
0,5 
0,9 
1,1 
1.3 
1.4 
1,7 
2,4 
4,9 
7,4 
10,8 
12,8 
5,6 
8,6 
12,8 
14,8 
3,7 
5,5 
7,6 
9.7 
6,9 
9,1 
10,3 
13,2 
7,3 
9,6 
11,3 
14,1 
6,0 
7,6 
8,8 
11,8 
DK 
4,7 
7,0 
8,5 
9,2 
3,7 
6,8 
8,8 
9,1 
6,0 
7,2 
8,3 
9,3 
OF UNEMPLOYED REGISTERED MORE THAN 6 MONTHS 
(% of the civilian working population) 
1,7 
1,9 
3,6 
6,0 
1,5 
1,8 
3,6 
6,3 
1,9 
2,2 
3,6 
5,5 
5,6 
6,1 
8,0 
9,2 
2,7 
3,0 
4,8 
6,3 
10,4 
11,1 
13,0 
13,9 
2,1 
2,8 
5,7 
7,0 
2,6 
3,4 
7,1 
8,7 
1,4 
1,9 
3,6 
4,4 
4,3 
4,9 
6,3 
4,8 
5,9 
7,2 
3,0 
3,5 
4,2 
F UNEMPLOYED REGISTERED MORE THAN 12 MOW 
(% of the civilian working population) 
1,0 
1.1 
1.9 
3,7 
1,0 
1,0 
1,9 
3,8 
1.1 
1,3 
2,0 
3,4 
4,5 
4,8 
6,1 
7,3 
2,1 
2,1 
3,2 
4,7 
8,6 
9,3 
10,7 
11,5 
1,4 
1,5 
3,0 
4,5 
1,8 
2.0 
3,9 
5,9 
0,7 
0,8 
1,7 
2,5 
2,8* 
2,8 
3,2 
3,9 
3,3 
3,7* 
4,7* 
1,7 
1,7* 
2,0* 
0,7 
0,9 
0,9 
1,0 
0,5 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
1.0 
THS 
0,3* 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
EUR 9 
4,9 
5,9 
7,8 
10,4 
4,3 
5,2 
7,2 
9,6 
6,0 
6,9 
8,7 
11,6 
2,6* 
2,7 
4,0 
5,2 
2,3 
3,7 
5,0 
3,4 
4,6 
5,6 
1,5* 
1,7 
2,3 
3,3 
1,5 
2,1* 
3,2* 
2,1 
2,7* 
3,5* 
GR 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,5 
0,6 
0,6 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
EUR 10 
4,8 
5,7 
7,6 
10,1 
4,1 
5,1 
7,0 
9,3 
5,9 
6,8 
8,6 
11 ,3 
* Estimates 
Differing national legislation and administrative procedures prevent the establishment 
of fully comparable figures of unemployment. The data should be used only for the analysis 
of trends and are not suitable for an inter­country comparison of absolute levels of un­
employment. 
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UNEMPLOYED IM THE PRINCIPAL OCCUPATIONAL GROUPS ­ OCTOBER 1978 TO 1982 TAB. IV 
MALES χ 1 OOO 
(X) 
Prod, of metal and metal goods 
locksmith, mech.and the like 
Building trade, fittings and 
furnishings, upholstery, pain­
ting and allied trades 
Warehouse managers,storage and 
transport workers 
Organiz., adm. and cleric, staff 
Other metal workers 
Unskilled labourers 
Goods and serv.sales pers. 
Transport, road haulage 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Organ.,admin, and cleric.staff 
Goods and serv. sales pers. 
Other metal workers 
Soc.serv.,educ..research work. 
Checkers and packers 
Cleaning staff 
Textile and clothing occup. 
Health service workers 
MALES χ 1 000 
(X) 
Conversion of common metals 
Handling and storage 
Clerical work and the like 
Construction 
Driving 
Commerce and the like 
Electricity 
Designers and technical staff 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Cle r i ca l work and the l i k e 
Commerce and the l i ke 
Domestic service and the l ike 
Conversion of common metals 
Domestic serv ices and the l i ke 
Use of text .and assoc . goods 
Handling and storage 
Soc.and heal th serv . occupât. 
X-1978 X-1979 X-1980 I X-1981 X-19B2 
B R D E U T S C H L A N D 
(aT (a) 
388,7 
100,0 
16,0 
9,4 
10,9 
7,6 
5,6 
6,1 
4,9 
4,2 
475,6 
100,0 
22,9 
13,1 
6,1 
5,3 
5,2 
5,7 
5,1 
5,9 
621,2 
100,0 
16,8 
12,0 
11,0 
11,7 
5,3 
5,3 
4,5 
5,1 
722,9 
100,0 
36,2 
14,1 
7,2 
6,5 
4,6 
4,6 
5,1 
4.2 
316,4 
100,0 
14,5 
8,4 
11,0 
8,2 
5,4 
5,9 
5,2 
4,2 
420,4 
100,0 
21,8 
13,0 
6,1 
5,8 
5,5 
5,9 
5,1 
5,8 
F 
664,9 
100,0 
16,6 
12,0 
11,3 
10,5 
5,6 
5,5 
4,7 
4,8 
815,0 
100,0 
35,6 
14,5 
5,1 
6,5 
5,1 
4,4 
4,9 
4,4 
367,8 
100,0 
14,9 
11,2 
10,2 
7,0 
6,2 
5,1 
4,8 
4,7 
454,8 
100,0 
20,9 
12,7 
6,5 
6,0 
5,6 
5,6 
5,4 
5,4 
R A N C E 
710,6 
100,0 
16,8 
11,8 
10,8 
10,6 
6,6 
5,5 
4,9 
4,5 
874,5 
100,0 
34,6 
14,9 
7,2 
7,0 
5,4 
4,9 
4,7 
4,3 
616,2 
100,0 
16,7 
15,4 
9,3 
5,6 
5,4 
4,3 
4,3 
5,5 
640,2 
100,0 
20,7 
12,4 
6,7 
5,9 
5,4 
5,5 
5,9 
5,2 
(a) 
917,3 
100,0 
17,7 
11,5 
9,8 
12,5 
7,1 
5,4 
5,1 
4,3 
994,8 
100,0 
34,9 
15,0 
7,0 
7,0 
7,0 
5,4 
4,5 
3,9 
983,0 
100,0 
19,4 
17,4 
8,5 
5,1 
4,6 
3,5 
4,2 
5,5 
837,0 
100,0 
20,6 
13,1 
6,2 
6,4 
5,3 
5,7 
5,4 
1031,9 
100,0 
17,2 
11,5 
9,2 
14,8 
7,0 
5,2 
4,9 
4,2 
1067,3 
100,0 
35,0 
15,4 
7,5 
6,5 
6,0 
4,8 
4,2 
4,0 
χ 1 000 MAEMWER 
(X) 
Metallerzeuger, ­bearbeiter, 
Schlosser, Mechaniker, usw. 
Bauberufe, Bau­, Raumausst., 
Polsterer, Tischler, Maler u.verw. 
Berufe 
Lagerverwalter, Lager­ und Trans­
portarbeiter 
Org..Verwalt., und Bueroberufe 
Montierer, Metallberufe 
Hilfsarb.o.n.Taetigkeitsangabe 
Warenkaufleute 
Verkehrsberufe 
χ 1 000 FRAUEN 
(%) 
Organ., Verwalt.und Bueroberufe 
Warenkaufleute 
Montierer, Metallberufe 
Sozial­ und Erziehungsberufe 
Warenpruefer 
Reinigungsberufe 
Textil­ und Bekleidungsberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
χ 1 OOO HOMMES 
(X) 
Transform, des métaux ordinaires 
Manutention et stockage 
Emplois de bureau 
Construction 
Conduite des automobiles 
Emplois du commerce 
Electricité 
Dessinateurs,agents techniques 
x 1 000 FEMMES 
(X) 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois des services domestiques 
Transform, des métaux ordinaires 
Emplois dornest.et métiers connexes 
Util, des tissus et mat. connexes 
Manutention et stockage 
Emplois des serv.soc.et de santé 
(a) September 

UNEMPLOYED IN THE PRINCIPAL OCCUPATIONAL GROUPS ­ OCTOBER 1978 TO 1982 TAB. IV 
MALES χ 1 OOO 
(X) 
UnskilJed labourers 
M¿,..ag. .employ.and junior staff 
Construction work 
Farmw.,horti.,animal husbandry 
Production of metals and 
mechanical work 
Production, distribution and 
i'i j 1 i ?a1 i on of electric power 
Transport and ancill. services 
Carp., etc..manufac.of furn. 
and wooden vehicles 
FEMALES χ 1 000 
(%) 
Manag., employ.and jun.staff 
Unskilled labourers 
Fannwork, horticulture,etc. 
Manuf.of cloth.and dresswear 
furnishing and the like 
After -sa les serv ice 
Hotel and restaurant serv. 
Manufac.of foodw.and drink 
Sanitary and hyg.services 
MALES χ 1 000 
(X) 
Not fully able for work 
Construction workers 
Persons in general service 
Clerical work, teachers 
Metal workers 
Commerce 
Transport workers 
Hotels, restaurants, etc. 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Clerical work, teachers 
Commerce 
Not fully able for work 
Medical and social welfare 
Persons in general service 
Domestic servants 
Hotels, restaurants, etc. 
Hairdr.and cleaning workers 
X­1978 X­1979 X­1980 I X­1981 X­1982 
I T A L I A 
897 
100 
673 
100 
908,5 
100,0 
19,5 
18,0 
15,9 
12,8 
11,7 
4,2 
3,1 
3,0 
4 I 765,1 
0 | 100,0 
37,7 
19,5 
16,1 
8,0 
4,0 
2,7 
2,2 
1,3 
129,2 
100,0 
24,1 
13,2 
I 
! 15,5 
i 12,0 
6,0 
3,4 
3,9 
79,0 
100,0 
31,5 
15,0 
11,8 
12,2 
8,4 
5,9 
5,2 
2,1 
944,6 1080,7 
100,0 I 100,0 
Ν 
20,3 
19.3 
15,4 
11,7 
11,7 
4,3 
3,1 
2,9 
I 852,1 
j 100,0 
40,7 
20,5 
13,4 
7,9 
4,1 
2,5 
2,0 
1,9 
E D E R 
21,4 
21,1 
14,6 
10,2 
11,2 
4,0 
3,1 
2,7 
1032,8 
1270,3 
100,0 
20,6 
20,7 
14,3 
13,0 
10,9 
3,9 
3,1 
2,3 
1229,5 
100,0 ! 100,0 
40, 8 40, 5 
21,5 21,6 
11,8 ' 14,6 
7,6 
3,9 
2,5 
2,1 
2,0 
L A N D 
122,3 
100,0 
25,8 
12,7 
15,6 
9,8 
5,9 
3,2 
4,1 
85,1 
100,0 
30,3 
15,9 
12,6 
11,7 
3,1 
5,6 
5,2 
2.1 
176,5 
100,0 
20,7 
20,8 
12,8 
12,4 
10,0 
5,1 
3,6 
3,2 
101,7 
100,0 
29,6 
15,7 
13,2 
11,6 
10,2 
5,1 
5, ') 
2,1 
285,7 
100,0 
17,8 
23,2 
13,6 
11,0 
12,2 
4,8 
4,1 
3,1 
141,5 
100,0 
29,6 
15,9 
13,3 
11,8 
9,9 
5,1 
5,3 
?,; · 
7,0 
3,7 
?,4 
2,0 
2,0 
404,4 
100,0 
14,3 
23,3 
14,2 
10,9 
14,0 
5,1 
4,8 
3,2 
187,5 
100,0 
29,8 
16,9 
10,7 
13,0 
9,6 
c',2 
L!,i 
2,1 
χ 1 OOO UOMINI 
(%) 
Manodopera generica 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Lavorazioni edili 
Lavorazione delle terre, etc. 
Produzione dei metalli e lavora­
zioni metall. e mec. 
Produzione, distribuzione ed 
impiego di energia elettrica 
Trasp.e relat, servizi ausilari 
Lavorazione del legno e affini 
X 1 000 DONNE 
(X) 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Lavorazione della terra, etc. 
Confezione di articoli per 
vestiario, abbigliamento 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Lavor.derr.aliment. e bevande 
Servizi igienici e sanitari 
χ 1 000 MANNEN 
(X) 
Minder geschikten 
Bouwvakarbeiders 
Personeel in algemene dienst 
Kantoor­, onderwijzend personeel 
Metaalbewerkers 
Handelspersoneel 
Niet­varend verkeerspersoneel 
Hotel­, rest.­ en cafépersoneel 
χ 1 000 VROUWEN 
(X) 
Kantoor­, omderwijzend personeel 
Handelspersoneel 
Minder geschikten 
Sociaal en geneeskundig personneel 
Personeel in algemene dienst 
Huishoudelijk personeel 
Hotel­, rest.­ en cafépersoneel 
Kappers en wasserijpersoneel 

UNEMPLOYED IN THE PRINCIPAL OCCUPATIONAL GROUPS ­ OCTOBER 1978 TO 1982 TAB. IV 
MALES χ 1 OOO 
(X) 
Employees 
Unskilled labourers 
Mech.,tool makers,eleetricians 
Bricklayers, floor tilers, 
ceiling plasterers 
Carp., joiners, cab. makers 
Transport and communications 
Electricians 
! 
Dock work, and warehousemen 
ι FEMALES χ 1 000 
(%) 
i Employed persons 
Tailors, cutters, furriers 
Other spec.service workers 
Housek., cooks, chambermaids 
Unskilled labourers 
Packers and allied workers 
Spinners, weavers, knitters 
1 ι 
ι Electricians 
MALES x 1 000 
(%) 
j Specialist service workers 
of which: employees 
Unskilled labourers 
of which: others not defined 
FEMALES χ 1 000 
(%) 
Specialist service workers 
of which: employees 
Unskilled labourers 
of which: others not defined 
MALES χ 1 000 
(%) 
i 
! General labourers 
Processing making, reparing 
(metal and electrical) 
Transport operating, materials 
moving and storing and 
I related 
Clerical and related 
Construction, mining and 
related not identified 
elsewhere 
X­1978 
Β 
138,2 
100,0 
24,9 
15,1 
15,5 
8,7 
5,2 
4,4 
3,9 
2,7 
215,0 
100,0 
39,8 
15,3 
10,7 
4,7 
4,8 
4,3 
4,1 
3,1 
0,482 
100,0 
65,1 
21,0 
34,9 
31,5 
0,573 
100,0 
63,7 
33,2 
36,3 
29,1 
I 
970,4 
100,0 
42,6 
9,9 
9,7 
9,0 
6,9 
X­1979 X­1980 
E L G I Q U E / B 
136,3 
100,0 
25,6 
15,6 
13,8 
9,1 
5,5 
4,4 
3,5 
2,8 
235,8 
100,0 
40,0 
14,8 
11,4 
4,9 
4,8 
4,3 
4,0 
3,1 
L U X 
0,499 
100,0 
61,1 
20,8 
38,9 
36,5 
0,521 
100,0 
63,9 
38,3 
36.1 
26,9 
J Ν Ι Τ E 
924,4 
100,0 
43,6 
9,8 
9,5 
9,1 
6,2 
166,1 
100,0 
23,5 
14,7 
14,1 
12,0 
6,6 
4,4 
3,7 
2,8 
259,6 
100,0 
40,9 
14,7 
11,5 
5,0 
4,7 
4,1 
3,7 
3,1 
Ε Μ Β 0 
0,552 
100,0 
55,6 
16,8 
44,4 
44,4 
0,675 
100,0 
59,3 
26,4 
40,7 
29,3 
D Kil 
1506,1 
100,0 
40,5 
12,1 
10,8 
7,6 
7,1 
X­1981 
E L G Ι E 
222,0 
100,0 
22,1 
12,9 
14,9 
14,0 
7,5 
4,7 
3,7 
2,7 
294,7 
100,0 
43,8 
14,0 
11,4 
5,2 
4,3 
3,8 
3,3 
2,9 
J R G 
0,966 
100,0 
50,4 
14,9 
49,6 
47,0 
0,840 
100,0 
52,4 
28,9 
47,6 
35,7 
i G D 0 M 
2104,6 
100,0 
35,9 
14,1 
11,3 
6,4 
7,7 
X­1982 
259,6 
100,0 
22,5 
12,5 
14,8 
13,9 
7,6 
4,8 
3,7 
2,8 
312,1 
100,0 
46,1 
13,0 
11,5 
5,1 
4,0 
3,5 
3,0 
2,7 
1,273 
100,0 
49,8 
12,7 
50,2 
46,3 
1,146 
100,0 
47,7 
27,7 
52,3 
43,7 
(a) 
2123,0 
100,0 
34,3 
18,2 
11,2 
6,6 
7,1 
χ 1 000 MANNEN 
(Χ) 
Bedienden 
Gewone handarbeiders 
Werktuigkund..geredschapsmakers 
Metselaars, vloerenmakers, stuka­
doors 
Timmerlieden en schrijnwerkers 
Verknem. in sect, vervoer en verbind 
Elektriciens 
Dokwerkers en pakhuisknechten 
χ 1 000 VROUWEN 
(X) 
Bedienden 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
In andere dienst.gespec. werknemers 
Huish.,koks, kamermeisjes, kelners 
Gewone handarbeiders 
Pakkers en gelijkgest. werknemers 
Spinners, wevers, breiers 
Elektriciens 
X 1 OOO HOMMES 
(X) 
Travailleurs qualifiés 
dont: employés de bureau 
Travailleurs non qualifiés 
dont: autres ouvr. non qualifiés 
χ 1 000 FEMMES 
(X) 
Travailleurs qualifiés 
dont: employes de bureau 
Travailleurs non qualifiés 
dont: autres ouvr.non qualifiés 
χ 1 000 MALES 
(X) 
General labourers 
Processing making, reparing 
(metal and electrical) 
Transport operating,materials 
moving and storing and 
related 
Clerical and related 
Construction, mining and 
related not identified 
elsewhere 
C a) September 

UNEMPLOYMENT IN THE PRINCIPAL OCCUPATIONAL GROUPS - OCTOBER 1978 TO 1962 TAB. IV 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Clerical and related 
General labourers 
Catering, cleaning, hairdr. 
and other personal services 
Selling 
Professional and related in 
educ., welfare and health 
MALES χ 1 000 
(X) 
Agriculture and fishing 
General labourers 
Other and undefined workers 
Unskilled building workers 
Skilled workers not else­
where classified 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Clercs, typists, bookkeepers 
Textile and clothing workers 
Other and undefined workers 
Domestic servants 
Sales men and shop assistants 
MALES χ 1 000 
(X) 
Unskilled male workers 
Metal workers 
Joiners and carpenters 
Commerc.and cleric.employees 
Bricklayers 
Workers of wood industry 
Electricians 
FEMALES χ 1 000 
(X) 
Commerc.and cleric.employees 
Specialized female workers 
Garment and textile workers 
Domestic servants 
Public servants 
Municipal workers 
Preventive child care 
X-1978 X-1979 
U N I T E D 
421,6 
100,0 
31,5 
21,1 
13,9 
13,4 
6,7 
71,7 
100,0 
25,9 
17,7 
10,5 
9,3 
6,3 
20,5 
100,0 
21,6 
14,2 
14,7 
12,3 
11,1 
85,3 
100,0 
48,7 
10,4 
3,0 
5,6 
1,3 
1,6 
1,5 
82,6 
100,0 
26,7 
I 
9,9 
3,4 
4,9 
0,8 
4,1 
430,8 
100,0 
31,9 
20,6 
14,0 
13,5 
6,6 
X-1980 
K I N G 
656,8 
100,0 
30,8 
20,6 
13,8 
13,6 
5,6 
I R E L A N 
62,7 
100,0 
26,1 
18,2 
10,6 
9,2 
5,7 
19,9 
100,0 
18,4 
12,0 
18,2 
13,4 
11,7 
D 
56,1 
100,0 
35,6 
8,6 
2,2 
6,6 
1,2 
0,9 
1,4 
68,4 
100,0 
21,3 
6,2 
6,0 
4,5 
4,1 
3,2 
3,4 
73,2 
100,0 
22,6 
15,3 
11,0 
10,0 
7,9 
23,3 
100,0 
17,2 
13,4 
20,0 
12,7 
10,0 
E N M A 
131,3 
100,0 
40,3 
8,7 
5,7 
4,4 
3,1 
1.9 
1,8 
91,5 
100,0 
18,6 
7,2 
6,1 
4,6 
3,8 
3,5 
3,5 
X-1981 X-1982 
D O N (Cont.) 
894,2 
100,0 
30,5 
18,5 
14,6 
14,0 
6,0 
D (a) 
96,9 
100,0 
18,1 
17,4 
14,0 
10,4 
7,5 
30,4 
100,0 
17,5 
10,2 
23,8 
11,8 
10,3 
R Κ 
127,2 
100,0 
38,6 
9,5 
4,9 
4,6 
3,0 
1,7 
2,2 
98,8 
100,0 
19.1 
7,2 
4,2 
4,4 
3,9 
3,6 
3,7 
830,5 
100,0 
30,1 
16,1 
15,6 
15,0 
6,8 
121,3 
100,0 
15,6 
17,2 
15,3 
11,0 
7,9 
38,9 
100,0 
17,2 
9,6 
24,6 
11,6 
10,4 
132,3 
100,0 
38,1 
9,8 
3,8 
4,4 
2,3 
1,9 
2,2 
111,1 
100,0 
17,4 
7.2 
5,2 
4,1 
4,9 
4,3 
4,0 
χ 1 000 FEMALES 
(X) 
Clerical and related 
General labourers 
Catering, cleaning, hairdr. 
and other personal services 
Selling 
Professional and related in 
educ, welfare and health 
χ 1 000 MALES 
(X) 
Agriculture and fishing 
General labourers 
Other and undefined workers 
Unskilled building workers 
Skilled workers not else­
where classified 
χ 1 000 FEMALES 
(X) 
Clercs, typists, bookkeepers 
Textile and clothing workers 
Other and undefined workers 
Domestic servants 
Sales men and shop assistants 
χ 1 000 MAEND 
(X) 
1 
Specialarbejderne 
Metalarbejderne 
Snedker- og tomrerfaget 
Handels- og kontorfunktionaererne 
Murerfaget 
Traeindustriarbejderne 
EL-Faget 
χ 1 000 KVINDER 
(X) 
Handels- og kontorfunktion. 
Ikke Specialarbejderne 
Beklaednings- og Textilarbejderne 
Huslige Arbejdere 
Funktionaererne og Tjenestemaendene 
Kommuna1arbej derne 
Forebyggende Borneforsorg 
(a) September 
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UNEMPLOYED IN THE PRINCIPAL ECONOMIC ACTIVITIES ­ OCTOBER 1978 TO 1982 TAB. V 
MALES AND FEMALES χ 1 OOO 
(X) 
Undefined economic activity 
Distributive trades 
Other services 
Building 
Administr., social security 
Other services, hospitals 
Electrical engineering 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(X) 
Undefined economic activity 
Trading in non­food goods 
Liberal professions 
Building, public works 
Miscellaneous industries 
Hygiene 
Trading in food agricult.goods 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(X) 
Industry 
Employees 
Unskilled labourers 
Agriculture 
Misceli, activit. and services 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(X) 
Activities not clearly stated 
Other services 
Distr. trades, finance, insur. 
Building and civil engineering 
Clothing 
Food, drink and tobacco 
T e x t i l e , man made f ib res indus. 
X-1978 X-1979 X-1980 X-1981 X-1982 
B R D E U T S C H L A N D ( a ) 
864,3 
100,0 
23,5 
15,2 
7 , 3 
5 ,6 
4 , 2 
4 , 5 
4 , 0 
1284,6 
100,0 
20,4 
15,8 
10,1 
10,3 
6 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
1570,5 
100,0 
Β 
736,8 
100,0 
22,6 
15,2 
7 , 8 
4 , 7 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 0 
F 
1423,9 
100,0 
21,1 
15,9 
10,2 
9 , 3 
7 , 1 
4 , 2 
I 
4,0 
I 
1673,6 
100,0 
30,2 
27,0 
19,5 
14,4 
8 ,9 
E L G I 
822,6 
100,0 
22,9 
14,6 
7 , 8 
5 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
3 , 8 
1256,4 
100,0 
25,6 
13,6 
7 , 6 
7 , 1 
3 , 8 
3 , 7 
4,0 ! 
R A N C E ( a ) 
1519,0 
100,0 
20,0 
17,4 
9 , 7 
8 , 7 
7 , 4 
4 , 5 
4 , 3 
T A L I 
1796,7 
100,0 
29,0 
29,1 
20,4 
12,6 
8 , 9 
Q U E / 
1912,1 
100,0 
19,8 
18,2 
8 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
\ 
2113,5 
100,0 
27,4 
31,2 
21,4 
11,1 
8 , 9 
B E L G 
1818,6 
100,0 
24,0 
13,0 
7 , 2 
8 , 8 
3 , 8 
3 , 5 
3 , 5 
2099,2 
100,0 
20,8 
18,5 
8 , 5 
10,5 
7 , 8 
4 , 3 
4 , 4 
2499,8 
100,0 
26,1 
30,4 
21,1 
13,9 
8 , 5 
I E 
353,2 
100,0 
8,5 
12,3 
9,8 
8,7 
6,2 
5,5 
372,1 
100,0 
16,9 
11.9 
8,4 
7,5 
5,C 
4,8 
425,7 
100,0 
20,7 
17,9 
11,0 
9,1 
6,7 
5,0 
4,0 
516,7 
100,0 
21,0 
18,7 
11,3 
10,9 
5,6 
4,6 
3,6 
571,7 
100,0 
21,5 
20,1 
■ 10,6 
11,1 
5,0 
4,4 
3,3 
χ 1 000 MAENNER UND FRAUEN 
(Χ) 
Ohne wirtschaftl. Zugehoerigkeit 
Handel 
Sonstige Dienstleistungen 
Baugewerbe 
Verwaltung, Sozialversicherung 
Heime, Krankenhaeuser 
Elektrotechnik 
χ 1 000 HOMMES ET FEMMES 
(X) 
Activité économ. non définie 
Commerces non alimentaires 
Professions libérales 
Bâtiment, travaux publics 
Industries diverses 
Hygiène 
Commerces agrie, et alimentaires 
x 1 000 UOMINI E DONNE 
(X) 
Industria 
Impiegati 
Manodopera generica 
Agricoltura 
Attività e servizi vari 
χ 1 000 MANNEN EN VROUWEN 
(Χ) 
Onbekende activiteiten 
Overige dienstverlening 
Handel, bank­ en verzekeringswezen 
Bouwnijverheid 
Kledingnijverheid 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Texielnijverheid 
(a) September 

TAB. V 
UNEMPLOYED IN THE PRINCIPAL ECONOMIC ACTIVITIES ­ OCTOBER 1978 TO 1982 
MALES AND FEMALES χ 1 OOO 
(X) 
Building 
Industry 
Distributive trades 
Other services 
Finance, Insurance 
MALES AND FEMALES χ 1 OOO 
(X) 
Persons not classified by 
activity 
Distributive trades 
Shipbuilding and marine 
engineering 
Construction 
Professional and scientific 
serv., miscellaneous services 
Food, drink and tobacco; 
textiles; leather, leather 
goods and fur; clothing and 
footwear; other manufacturing 
industries 
Mining and quarrying; metal 
goods n.e.s.; bricks, pottery, 
glass, cement, etc. 
MALES AND FEMALES χ 1 000 
(X) 
Construction 
Agriculture, forestry, fishing 
Distributive trades 
Food, drink and tobacco 
Metals and engineering 
Other industries 
Personal services 
X­1978 
U Β 
1392,0 
100,0 
22,1 
16,5 
9,5 
12,9 
13,9 
8,3 
4,0 
92,2 
100,0 
21,5 
21,2 
7,9 
4,7 
5,0 
2,4 
6,2 
X­1979 
N E D 
: 
Ι Τ E D 
1355,2 
100,0 
21,4 
16,8 
10,0 
12,2 
14,3 
10,6 
3,9 
I 
82,9 
100,0 
21.4 
21,0 
8,0 
5,5 
4,7 
2,6 
6,5 
X­1980 X­1981 
E R L A N D 
. 244,2 
100,0 
28,0 
20,6 
18,5 
16,2 
10,2 
K I N G D O M 
1 „Ì 
2162,9 
100,0 
19,9 
16,3 
15,3 
13,6 
11,9 
8,1 
5,0 
R E L A Ν 
110,9 
100,0 
21,2 
16,2 
8,0 
5,5 
5,3 
3,8 
4,6 
I 
2654,1 
100,0 
19,9 
15,8 
12,8 
14,2 
11,2 
11,3 
5,1 
D 
129,2 
100,0 
21,9 
15,1 
8,2 
5,4 
5,7 
9,3 
6,1 
X­1982 
342,2 
100,0 
28,5 
20,6 
19,6 
15,5 
9,1 
2969,4 
100,0 
20,1 
! 
9,2 
13,1 
14,4 
8,4 
5,3 
162,8 
100,0 
21,2 
12,5 
8,4 
5,4 
5,9 
9,8 
6,3 
χ 1 000 MANNEN EN VROUWEN 
(Χ) 
Bouw en Bouwinstallatie 
Industrie 
Handel, Hotel, Reparatie 
Overige Diensten 
Bank­, Verzekeringswezen 
χ 1 000 MALES AND FEMALES 
(X) 
Persons not classified by 
activity 
Distributive trades 
Shipbuilding and marine 
engineering 
Construction 
Professional and scientific 
serv., miscellaneous services 
Food, drink and tobacco; 
textiles; leather, leather 
goods and fur; clothing and 
footwear; other manufacturing 
industries 
χ 1 000 MALES AND FEMALES 
(X) 
Construction 
Agriculture, forestry, fishing 
Distributive trades 
Food, drink and tobacco 
Metals and engineering 
Other industries 
Personal services 
(a) annual average 

October 1982 TAB. VI 
MALES AND FEMALES χ loa 
< 18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 34 
35 ­ 44 
45 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 
MALES χ 1000 
FEMALES 
« 18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 34 
35 ­ 44 
45 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
> 65 
< 18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 34 
35 ­ 44 
45 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
-* 65 
NL UK 
(a) 
1 818,6 
100,0 
2,7 
8,0 
19,6 
26,9 
17,8 
14,2 
7,8 
3,0 
982,4 
100,0 
2,2 
7,6 
18,7 
25,5 
18,8 
15,2 
7,8 
4,1 
836,2 
100,0 
3,2 
8,5 
20,7 
28,6 
16,5 
13,1 
7,7 
1,8 
REGISTERED UNEMPLOYED BY AGE (Χ) 
2 176, 
100, 
I 
5,1 
26,1* 
15,lx 
22,4* 
10,3* 
11,0» 
7,3* 
2,6 
1 072,0 
100,0 
4,9 
12,5» 
23,0* 
21,2* 
11,1* 
13,6* 
10,5* 
l 3,2 
1 104,7 
100,0 
5,3 
39,4* 
7,5* 
23,6* 
9,4* 
8,4* 
4,3* 
Γ 2,1 
2 500,0 
100,0 
12,2 
10,7 
25,8 
21,2 
12,9 
12,0 
4,0 
1,0 
0,1 
1 270,3 
100,0 
11,5 
8,6 
26,2 
20,5 
11,9 
13,2 
6,2 
1,8 
0,2 
1 229,5 
100,0 
13,0 
12,9 
25,4 
22,0 
14,1 
10,8 
1,6 
0,2 
0,1 
591,9 
100,0 
4,8 
13,1 
28,4 
27,5 
14,1 
7,9 
2,4 
0,2 
404,4 
100,0 
3,3 
9,0 
25,3 
30,6 
16,8 
9,7 
3,0 
2,3 
187,5 
100,0 
8,0 
21,9 
35,3 
20,7 
8,3 
4,1 
1,0 
0,6 
571,7 
100,0 
3,1 
4,6 
32,7 
28,2 
13,0 
12,3 
6,0 
0,0 
259,6 
100,0 
3,7 
4,8 
29,6 
23,1 
13,1 
15,0 
10,6 
0,0 
312,1 
100,0 
2,6 
4,5 
35,3 
32,5 
12,9 
10,1 
2,1 
2,419 
100,0 
18,7 
32,2 
48,7 
} '■' 
} 
1,273 
100,0 
15,6 
26,9 
57,1 
0,4 
1,146 
100,0 
22,2 
38,1 
39,4 
0,3 
3 295,1 
100,0 
8,3 
11,6 
19,7 
21,4 
13,0 
11,8 
7,2 
7,0 
0,1 
2 318,7 
100,0 
6 , 6 
9 , 4 
18,0 
21,7 
14,1 
12,4 
7 ,9 
9 , 8 
0 , 2 
976,5 
100,0 
12,5 
16,3 
23,7 
20,6 
10,5 
10,4 
5 , 4 
0 , 3 
IRL 
163,4 
100,0 
1,2 
7,1 
20,7 
28,5 
18,5 
13,2 
5,6 
5,2 
123,3 
100,0 
1,0 
5,6 
18,1 
28,8 
20,2 
14,4 
6,0 
5,9 
40,2 
100,0 
2,0 
11,8 
28,8 
27,6 
13,1 
9,7 
4,1 
3,0 
DK 
217,9 
100,0 
0,3 
7,2 
22,6 
31,0 
17,5 
11,7 
6,3 
2,8 
0,5 
120,4 
100,0 
0,2 
5,4 
19,4 
30,0 
19,1 
13,6 
7,7 
3,8 
0,8 
95,5 
100,0 
0,3 
9,4 
26,5 
32,2 
15,6 
9,4 
4,7 
1,5 
0,2 
EUR 9 
11 337,7 
100,0 
7,0 
13,2« 
21,3» 
23,4» 
13,5» 
11,9* 
6,2 
L 3.5 
6 552,5 
100,0 
6,1 
9,r 
21,4· 
22,8* 
14,2* 
13, 24 
7,8* 
5,4 
4 785,2 
100,0 
3,2 
18,7* 
21,2» 
24,1 
12,4 
10,2» 
4,2* 
1,0 
MALES AND FEMALES 
■* 1 month 
1­ ­ç 3 months 
3­.Ç­ 6 months 
6­ ­cl2 months 
12­^24 months 
■> 24 months 
<. 1 month 
l­­< 3 months 
3­^ 6 months 
6­­.12 months 
12­^24 months 
■% 24 months 
FEMALES 
< 1 month 
1­­. 3 months 
3­^6 months 
6­^ ­12 months 
12­,24 months 
■». 24 months 
100,0 
12,0 
23,4 
18,3 
25,1 
15,2 
6,1 
100,0 
12,6 
23,2 
17,7 
25,6 
14,7 
6,2 
100,0 
11,3 
23,5 
18,9 
24,6 
15,7 
5,9 
(a) September 
100,0 
15,1 
24,7 
17,6 
17,4 
16,4 
8,8 
100,0 
16,6 
24,3 
17,7 
18,4 
15,1 
8,0 
100,0 
13,7 
25,1 
17,6 
16,4 
17,6 
9,7 
REGISTERED UNEMPLOYED BY DURATION (X) 
100,0 100,0 100,0 100,0 
13,6 
17,5 
13,9 
15,3 
39,8 
100,0 
14,2 
17,9 
13,3 
14,8 
39,8 
100,0 
12,9 
17,1 
14,5 
15,7 
39,7 
7,9 
16,8 
20,7 
21,0 
21,9 
11,6 
100,0 
3,3 
16,6 
18,8 
21,8 
22,7 
11,7 
100,0 
6,8 
17,4 
24,8 
19,3 
20,3 
11,4 
6,1 
14,8 
13,3 
13,8 
18,7 
33,3 
100,0 
7,5 
17,1 
14,5 
15,9 
21,3 
23,8 
100,0 100,0 
4,9 
13,0 
12,3 
12,1 
16,5 
41,2 
31,7 
31,7 
3 6 , 5 
100,0 
32,1 
33,1 
3 4 , 8 
31,3 
30,3 
38,4 
9,7 
19,3 
16,3 
19,2 
21,0 
14,5 
100,0 
9,0 
17,4 
15,1 
18,8 
22,9 
16,7 
100,0 
11,4 
23,7 
19,1 
20,1 
16,6 
9,1 
13,8 
21,4 
15,9 
18,7 
30,2 
100,0 
12,3 
20,0 
15,0 
18,3 
34,4 
100,0 
18,4 
25,7 
18,7 
19,9 
17,3 
100,0 
31,2 
38,8 
17,4 
7,0 
5,5 
100,0 
33,1 
37 ,1 
17,3 
7,0 
5,4 
100,0 
28,9 
40,9 
17,4 
7,0 
5,7 
100,0 
12,2 
20,6 
16,4 
18,5 
23,1 
9,2 
100,0 
12,2 
19,8 
15,8 
18,8 
23,5 
9,8 
100,0 
12,1 
21,7 
17,3 
18,1 
22,5 
8,3 
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TECHNICAL NOTE 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered at public employment offices. 
The data given here are standardized to the greatest extent possible at the present time and may, therefore, 
differ in some cases from those normally used by the individual countries. However, differing national 
legislation and administrative procedures prevent the establishment of fully comparable figures of unem­
ployment. The data should be used only for the analvsis of trends and are not suitable for an inter­country 
comparison of absolute levels of unemployment. 
The definitions adopted by Eurostat in agreement with government experts cover for all countries in principle, 
persons without a job, seeking an employment as employee and immediately available for work. 
Excluded are workers on short-time for economic or meteorological reasons, unemployed persons taking part in 
vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives aimed at reducing 
unemployment 
More specifically, the following series have been used unchanged for a number of years. 
FR of Germany Unemployed persons seeking an employment of at least ?0 hours per week series 
established by the Bundesanstalt für Arbeit ÍArbeitslose). 
France Persons seeking permanent full-time employment (Demandeurs d'emploi de catégorie lì. 
registered at the Agence Nationale pour l'Emploi (series established by the Ministère du 
Travail). 
Italy Persons registered by the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, excluding 
housewives seeking a first employment (iscritti sulla I e II classe delle liste di collocam 
en to> 
Netherlands Unemployed persons seeking an employment of more than 25 hours per week registered 
at employment offices of the Ministerie ven Sociale Zaken (werkloze). 
Belgium Total obtained bv the addition of wholly unemployed persons in receipt ot benefits 
unemployed persons compulsorily registered and other unoccupied persons voluntarily 
registered at employment offices of the Office national de l'emploi. 
Luxembourg Persons seeking an employment of at least 20 hours per week through the Administration 
de l'emploi. 
United Kingdom Unemployed persons registered at an employment office (including a careers office' and 
seeking employment ordinarily of more than 30 hours per week. 
Ireland Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work registered by the employment services of the Department of Social We/fare 
Excluded are persons seeking part-time employment, school-leavers and persons having 
ceased economic activity for more than t.vo years. 
Denmark Persons seeking full-time employment, whether members of the unemployment insurance 
funds or recipients of social assistance: series established by Danmarks Statistik 
Greece Persons registered with the employment services: series furnished by the Ministry of 
Labour 
Detailed technical notes are published by Eurostat in Definitions of registered unemployed' 
The monthly bulletin contains a calculation of the rate c-f registered unemployment by reference to the civilian 
working population: this comprises civilian employment 'i e. excluding the armed forces) and the unemployed. The 
figure for the latest year available is used in calculating the most recent rate. 
Comparisons with Greece must be made with great caution because its labour 
market structure is quite different from other Member states. 
Symbols and abbreviations 
Τ Total 
M Males 
Ρ Females 
Average 
Not available 
Estimated by Eurostat 
Preliminary 
Reviser' 
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